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1. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1985 LOKAKUU, ENNAKKOLASKELMA
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND 1985 OKTOBER, FORHANDSUPPSKATTNING
Käyttötarkoi tus 
Användni ngssyfte
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m
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X* 1985/84 % I-X* 1985/84 % 12 kuukauden 
Summa för 12
summa
mänader
X1/83- 
X/84
X1/84- 
X/85
Muutos
Förändr
%
Kaikki rakennukset 
AI 1 a byggnader 3 354 - 1 2 41 803 -3 48 210 48 014 0
Asuinrakennukset
Bostadsbyggnader 1 137 - 1 1 16 262 -8 19 738 18 346 ~ -7
Vars. asuinrakennukset 
Egentl. bostadsbyggnader 1 050 - 1 0 15 172 -8 18 467 17 038 -7
Eri 11iset pientä!ot 
Fristäende smähus 413 -8 8 652 -7 10 023 9 315 -7
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smähus 314 -7 3 132 -8 3 846 3 571 -7
Asui nkerrostalot 
F1erväningsbostadshus 322 -15 3 388 - 1 1 4 598 4 202 -9
Myymälä-, maj. ja ravits. rak. 
Butiks-inkvart. och bespisn. 253 - 1 0 2 470 -5 2 921 2 909 0
Hoitoalan rakennukset 
Värdbyggnader 109 63 548 -22 1 046 720 -31
Toimisto- ja hallintorakennukset 
Kontors- och förvalt.byggn. 93 -58 2 121 26 1 '836 2 484 35
Kokoontumi srakennukset 
Byggn, för samlingslokaler 76 6 1 444 86 993 1 570 58
Opetusrakennukset 
Undervi sningsbyggnader 134 34 1 036 -9 1 243 1 218 -2
Teol1i suusrakennukset 
Industri byggnader 547 -33 5 965 - 1 0 7 236 6 890 -5
Varastorakennukset
Lagerbyggnader 372 -13 2 795 -19 4 030 3 828 -5
Maa-, metsä- ja kalatal. rak. 
Byggn. för jordbruk, skogsbruk 411 52 6 193 22 5 701 6 716 18
Liikenteen- ja muut rakennukset 
Trafik- och övriga byggnader 222 -19 2 969 -6 3 462 3 330 -4
2. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPE1TTÄIN 
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND FOR BOSTADSLAGENHETER ENLIGT HUSTYP
Taiotyyppi 
Husfcyp
Asuinhuoneistot - Bostadslägenheter
Kpl - St 1 000 m2 Kpl - St 1 000 m2
1984* 1985* 1984* 1985* 1984* 1985* 1984* 1985*
X X X X I-X I-X I-X I-X
Yhteensä - Inalles
Eri11iset pientalot 
Fristäende smähus
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smähus
Asui nkerrostalot 
Flerväningsbostadshus
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3. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT LÄÄNEITTÄIN - 8EVILJADE BYGGNADSTILLSTÂND ENLIGT LÄN
Lääni
Län
Kaikki rakennukset 
Alla byggnader 1000
Asuinrakennukset
Bostadsbyggnader
COEOoorM
Teol1isuusrakennukset 
Industribyggnader 1000 m3
1985* 12 kuukauden summa 
Summa för 12 mänader
1985* 1985*
X I-X 85/84 % X1/84- 
X/85
Muutos
Förändr.
%
X I-X 85/84 % X I-X 85/84 %
Koko maa - Hela landet 3 354 41 803 -3 48 014 0 1 137 16 262 - 8 547 5 965 -10
Uudenmaan lääni 
Nylands län 658 1 0 044 1 12 030 9 236 4 291 -1 109 1 256 -28
Turun ja Porin lääni 
Abo och Björneborgs län 546 6 043 -7 6 916 -6 135 2 158 -11 97 1 427 28
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äl and 43 2 0 2 2 0 237 13 8 62 - 6 _ 6 100
Hämeen lääni 
Tavastehus län 448 5 192 -7 6 076 -4 196 2 054 -13 67 1 071 6
Kymen lääni 
Kymmene län 298 2 348 -4 2 644 -10 58 8 8 6 -10 112 529 47
Mikkelin lääni 
S : t Mi ehei s län 164 1 785 0 2 057 5 96 846 -7 32 284 28
Pohj . Karjalan lääni 
Norra Karelens län 180 1 394 -13 1 584 -12 71 655 -8 16 72 -58
Kuopion lääni 
Kuopio län 115 2 096 -12 2 361 -9 50 889 -6 16 142 -45
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands län 129 1
OCOCO 2 2 099 3 61 888 -6 18 191 -21
Vaasan lääni - Vasa län 401 5 213 4 5 764 2 106 1 382 -10 39 509 -32
Oulun lääni 
Uleäborgs län 256 3 957 9 4 428 11 74 1 372 -14 29 375 7
Lapin lääni 
Lappi ands län 115 1 649 -18 1 818 -22 45 778 -7 13 103 -76
4. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPIN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 
BEVILJADE BYGGNAOSTILLSTÄND FÖR BOSTAOSLÄGENHETER ENLIGT HUSTYP OCH LÄN
Lääni
Län
Yhteensä Kpl 
Inalles St
Erilliset pientalot 
FristSende smähus
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smähus
Asuinkerrostalot 
F1erväni ngsbostadshus
1985* 1985* 1985* 1985*
X I-X 85/84 % X I-X 85/84 % X I-X 85/84 % X I-X 85/84 %
Koko maa - Hela landet 3 674 44 042 -10 884 17 381 -7 1 412 12 828 -8 1 348 13 517 -13
Uudenmaan lääni 
Nyl ands län 794 12 739 -2 . 161 3 662 -6 183 2 924 -12 445 6 059 8
Turun ja Porin lääni 
Äbo och Björneborgs län 366 5 501 -13 140 2 364 -2 131 1 685 -18 88 1 423 -22
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 20 127 -15 9 66 -1 11 50 79 . - 7 -87
Hämeen lääni 
Tavastehus län 601 5 298 -20 134 2 076 -4 145 1 698 -11 310 1 486 -40
Kymen lääni 
Kymmene län 150 2 307 -16 59 998 -2 50 749 -6 41 552 -40
Mikkelin lääni 
S:t Mi ehei s län 340 2 200 -10 43 719 -14 253 780 -5 43 678 1
Pohj. Karjalan lääni 
Norra Karelens län 275 1 779 -12 50 859 4 86 514 -7 139 398 -36
Kuopion lääni 
Kuopio län 186 2 538 -6 33 921 -9 83 922 17 70 689 -22
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands län 222 2 360 -6 29 963 -4 119 811 -11 74 567 -1
Vaasan lääni - Vasa län 381 3 466 -12 91 1 850 -12 191 998 3 94 578 -21
Oulun lääni 
Oieäborgs län 213 3 682 -15 85 1 871 -12 104 1 160 -5 24 617 -33 '
Lapin lääni 
Lappi ands län 126 2 045 _  O 50 1 032 -17 56 537 1 20 463 71
